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Le but principal de cette etude est de signaler 1'importance du role
de la femme, non seulement dans le theatre mais dans la vraie soci^te.
En se servant du theatre comme reflection du vrai monde, on a tache de
cr^er une image nette de la femme au dix-huiti^e si^cle selon quelques
pieces de Marivaux et de Voltaire. On s'est attendu A dScouvrir quelque
chose de nouveau, mais en reallte on a trouv^ une femme comme celle de
tous les slides. C'est-a-dire qu'on a trouv'S un etre qui a silencieuse-
ment manipul^ I'homme jusqu'A’prendre le dessus. Dans sa manl^re tranquille,
elle a permls a*I'homme de se croire sup^rieur tout en I'abaissant de biais.
L''ltude, dlvisee en quatre chapitres et une preface,nous offre une
br^ve presentation concentric de deux grands dramaturges du dix-hultleme
slide. Le premier chapitre aborde la biographic de chacun avant de passer
aux deux chapitres suivants qui donnent des explications ditaillies de
chaque pilce choisie. Dans le deuxilme, on verra les tragedies de Voltaire
tandls que le trolsi^e est consacre aux comidles de Marivaux. La con¬
clusion englobe toute 1'information accumulie au cours de I'itude et la
riduit ^ une seule riponse—c'est que la femme n'itait pas diffirente au
dix-huiti&ne slide, mais notre facon de la voir a change. C'est la
2
perspective qul fait la difference entre la femme au dlx-hultl^e et
celle au vlngtlme slecle.
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Toutes lea civilisations du monde,soient-elles bonnes ou mauvaises,
doivent leur existence en partie ^la fesome. D^s le commencement, on a eu
tendance ^n'^gllger le role de la fenme et ^ minimiser son Importance dans
la construction de la soci'ite. Trop souvent, elle a '^te traitie en
inferiority et a sentl le besoin de se r^volter centre une mentality
masculine qul a dicte que la femme devralt se contenter du strapontin.
L* auteur de cette etude n'est pas d*accord avec ce genre de mentalite mais
ce n'est pas cet aspect du role de la femme qu'on a dtc±d^ d'aborder.
Dans cette ytude, otx traite le role de la femme en ggnyral pour savolr
Ota en etait la fenme au dix-huitime siScle. C'est-S-dire qu'on a en
quelque sorte photographiy la femme. On a arrety la roue d'yvolution pour
voir comment etait la femme, et pour savolr quelle ytalt sa vraie influence
sur la society pendant I'ige de raison. Blen sur que le roman nous offre
une image de la femme qui est probablment trls proche de la reality, mais
c'est un genre litteraire qul a yty ynormyment explolty. Malntenant c'est
le tour au thy^tre.
Four entreprendre un tel exploit, on fait appel a* deux grands
dramaturges de I'ypoque—Voltaire et Marivaux. Une brlve itude biographique
nous a fourni des perspicacitys inattendues et on a meme trouve son effet
sur leurs oeuvres respectives. Nos recherches nous ont laissy une image
de la femme qu'on a pelnte dans les pages suivantes.
Jusqu'^ prysent, on n'a pas vu le traitement de la fenme d'une telle
perspective. On a deja traite le role de la femme dans 1'oeuvre de Marivaux,
mais une ytude comparye entre lui et un autre dramaturge, dans 1'intention
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de tirer une conclusion sur le role de la fenme dans la soci^te, n'a
jamais et^ entreprise. C'est un sujet unique.
Pour approfondir, on a choisi trois pieces de cheque auteur. Chez
Voltaire, on a s€lectionn'^ Oedine. Za'fre et Merone. On n'a pas fait la-
selection arbitrairement, mais on a vis^ ^ un aspect specifique dans
chaque pl^ce. Dans Oedipe et ZaYre. on voulalt montrer comment Voltaire
a rail's la femme, le vice et la destruction de I'homme. Notre but etalt
tout ^ fait le contraire dans Merope. La presentation de la famne en tant
qu'etre vertueux nous a rev^ie le seul genre de femme que Voltaire n'a
pas damnS litterairanent.
Chez Marivaux, on a choisi Le Jeu de 1'amour et du hasard. La MSre
Confidante et Les Fausses Confidences. Ce n'est pas par hasard qu'on a
dSclde de traiter trois comedies et trois tragedies. On voulait presenter
une image feminine qui serait aussi vraie d'un genre que d'un autre. Dans
1'oeuvre de Marivaux, on a pu suivre 1'evolution de la jeune femme en mme
temps que celle de la m^re.
La th^se est dlvisee en quatre chapitres. Dans le pronier chapltre,
on trouvera une ebauche generale de la vie de chaque auteur. On a consacre
les deuxl^e et trolsiSme chapitres aux pieces cholsies de chacun respec-
tivement. Enfin on a termine avec une conclusion ou on a peint 1'image
de la femme comme dScrite par Voltaire et Marivaux.
CHAPITRE I
LES BIOGRAPHIES DE FRANCOIS MARIE AROUET (VOLTAIRE) ET DE
PIERRE CARLET DE CHAMBLAIN DE MARIVAUX
Francois Marie Arouet est ne if Paris le 21 novenbre 1634. Issu
d'une famine ou le p^re, Marie Arouet, '^tait notaire de la famille St.
Simon et de Ninon de I'Enclos, il a pass‘d une enfance relatlvement ais^e.
II a recu une bonne instruction ^ Louis-le-Grand aupres de bons pretres
jCsuites. C'€tait alors que son Infiret dans le th'^atre, pr€cisment dans
la trag^die, s'entamait. Dans des discours qu'il a prononC^s d*cette
'epoque, il a rtvil^ sa conception du role du theatre ce qui ^tait d'in-
fluencer les masses d'une facon favorable. Sa conception ^tait en accord
avec les princlpes ^nonces par plusieurs Jisuites:
... 11 soutlent la thdse que le theatre peut et doit
devenlr un instrument de propagande morale. Tout en
admettant que 'notre depravation* a fait de la sc^ne une
'pemicieuse ^cole du vice,' le p. Por^e ne croit pas
pourtant qu'il soit necessaire de supprimer les spectacles.
Au contraire, en revenant d" 1*esprit s^rieux des Grecs.en
ecartant tout amour profane, le po^te dramatlque, mieux
que le philosophe ou I'historien, est capable de remplir un
role de premiere Importance dans la formation des moeurs.
Il croyait si fermement sl la toute-puissance educatrice du
theatre qu'il composa et fit Jouer au college un ballet
portent comme titre L'Homme instruit par les spectacles, ou
le th'featre changfe en 'icole de vertu.i
Il eat clair qu*alors le jeune lyc^en visait t instruire le peuple
et se passait de le divertir dans ses pieces. Toujours enveloppe dans le
milieu j^suite, il n'est que normal qu'il prend une telle position d
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I'^gard du theatre, mais bientot il sera oblige de falre des concessions
pour rapporter des succes et nourrir son amour-propre.
A dix-neuf ana, il s'est trouv^ attach‘d au personnel du marquis de
Chateauneuf, 1'Anbassadeur au general des Etats-Unis. Mais, ^ son chagrin,
son s€jour ne durait pas autant qu'il avait voulu. On I'a renvoy^ a Paris
^ la suite d'un scandale qu'il avait caus^ La Hague. Victime de Cupidon,
il s'est trouv^ mel^ d'une affaire d'amour avec 0l3raipe Dunoyer. Get
Episode d^daigneux provoqua le d^plaisir de son pSre qu'il a tente
d'apaiser en se faisant introduire dans le bureau d'un avocat.
Quand il avait vingt ans, le marquis St. Ange a trouv^ de la valeur
en lui et I'a invite a'son chateau ou il lui a appris en mime temps les
mani^res de la cour et la grandeur et la petitesse de Versailles sous le
r^gne du Rod Soleil grace ^ sa facilite d'expression, on a vite recu le
jeune Arouet dans tous les salons de Paris. On I'a admis m^e dans le
cercle exclusif de la duchesse du Maine ^ Sceaux. On I'a respecte comme
un homme d'esprit, mais tout empire que son esprit avait acquis, son
arrogance a d'Struit. Dans trfes peu de temps, on I'a mis d" sa place.
Du point de vue historique, Louis XIV venait de mourir en septenbre
1715 et Philippe, due d'Orleans,monte au trone en tant que regent pour
le Jeune Louis XV. Le due d'Orl'^ans
. . . etait un homme fort intelligent, tres instruit,
ayant de solides connaissances politlques et financilres
et qui savait parler en connaisseur de musique, de peln-
ture et de sciences. Malheureusement c'^^tait un d^bauche,
un etre amoral, et de plus un faible.^
Bref, c'^tait de la bonne proie pour un jeune ambitieux comme Francois
i
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Marie Arouet qui a pris la liberte d'ecrire deux places centre la r^gence.
Pour le taire, on l*a exil'e it Sully-sur-Loire en 1716 et un an plus tard
I'a envoy^ ^ la Bastille pour un motif analogue. On I'a accus€ d'etre
1*auteur d'un epigramme qui d€non^ait le regent quand en effet il jurait
de n'en rien savoir. L'injustice de cet acte a laiss'^ une empreinte
profonde sur le coeur de I'insurgS de lettres. 11 a manifesf^ sa haine
en renoncant it son nom £ cause de 1'assonance entre "rouet," le mot
employ^ dans les grands cercles litfiraires au lieu de "roi," et "Arouet"
son nom de famllle. A partir de sa liberation de la Bastille, il s'est
appel^ Voltaire, I'anagramme qu'il a invente et sous lequel il est devenu
c€lebre ^’la suite du grand succ'&s de la trag^die Oedipe.^
Entre 1718 et 1722 les roues ne cessalent pas de tourner dans 1'esprit
de Voltaire. Il lisait des livres de toutes sortes et ne pouvait pas
s'empecher d'en etre fortement influence. La religion et la politique
semblaient ^tre les deux buts prlnclpaux auxqueis il visait. Sa
preoccupation se manifestait dans I'ouvrage Epttre ^Uranie. dont la premiere
redaction qui date de 1722, "clot une quinzaine d'ann^es de curiosites, de
reflexions, d'inquietudes sur la religion.La politique portait le plus
de poids pourtant puisqu'elle ^tait souvent au centre de toutes ses
discussions et avec ses professeurs et avec ses condisciples. Son premier
biographe, I'abb^ Duvernet, donne cet apercu de sa passion pour la
politique:
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Le gouvernement ^talt pour lul un sujet habitue!
d* etude et de meditation; 11 se montralt attentif aux
diverses revolutions du minlst^re, aimalt ^ savoir ce
qui se passait dans I'Etat, et ^ raisonner sur I'^venement
du Jour. C'^tait la mati^re la plus ordinaire de ses
entretlens, solt avec ses professeurs, solt avec ses con-
disciples. II aimait it peser, dlsalt le p^re Poree, dans
ses petltes balances, les grands int^rets de 1'Europe.^
Au cours de ces ann^es, 11 s'acquerait une meUleure reputation dans les
salons de Paris; cependant, malgr^ son excellence dans les lettres et son
grand succ^s dans les milieux sociaux, 11 ne salt pas encore maitriser
sa maladle vanlteuse et encore s'attlre-t-il des ennuis inattendus.
C'etait en ftvrier 1726, pendant une soiree organls^e chez le Due de
Sully, que Voltaire a recu le vrai bapt^me dans les salons de Paris. Au
cours de la soiree, 11 paralt que le jeune parvenu, gonfl^ d'orgueil, a
inslste pour parler ^ une volx plus haute que tout le monde,alnsi se
faisant voir. Bien sur qu'une telle manifestation de vanit6 ne passe
pas inapercue; par consequent le Due de Rohan, clairement le plus indlgn^.
decide de lul apprendre une belle lecon en le faisant passer a tabac juste
en dehors de la malson du Due de Sully. Voltaire, refusant encore de
respecter les conventions du tanps, a envoye une lettre d*son offenseur
lul suppliant de le rencontrer aux champs de duel. Quelle audace, car
^ cette ^poque ou I'hierarchie soclale Ittait bien deflnle, c'etait un
manque de respect pour un homme de lettres de defier un due d* un duel
public. Done, pour detourner le cours des ^venements et se venger en
mme temps, le Due de Rohan I'a fait Incarc^rer dans la Bastille sous le
faux pretexte d'etre 1*auteur d'un ^plgramme qui denoncalt le rol. Sous




sans lul donner 1'occasion de se defendre. Dans le cas de Voltaire, on
lul a donne sis: mols en tole cette £ols. Sa liberation ^talt sous la
condition qu'll mettralt 200 kilometres entre son point de debarquement et
la capltale et qu'll ne retourneralt pas sans d'abord obtenlr la permission
de I'etat.
En mal 1726, Voltaire debarque ^Greenwich en Angleterre ou 11 est
reste jusqu'au mols de mars 1729. D'apr^s John Morley, son sejour a
marque le moment critique dans sa vie. 11 va Jusqu' ^ dire que lorsque
Voltaire est parti, 11 etalt poete mals d* son retour 11 ^talt sage. Au
cours de ces trois annees, 11 a eu des tas de contacts avec des tas de
gens importants, tels que Bolingbroke, Peterborough> Swift, Falkener. Le
temps libre lul a permls de lire Newton, Hobbes, Locke et Shakespeare.
Une bonne digestion de ces ge2mts lltt^ralre, sclentlflque et phllosophlque
lul a beaucoup ouvert 1'esprit. D'apres Gooch, "aucun Fran^als de son
temps n'a possede une telle envergure d'lnterets, et cette versatlllte lul
a permls d'etabllr des contacts fructueux avec 1'elite.
11 a vralment cherl son exll au pays des llbres penseurs. II avalt
meme contemple y prendre sa retralte mals pour des raisons medicales, 11
a du y renoncer. Dans une lettre a Thlerot, un de ses correspondents
prefer^s, 11 a parle d'Angleterre en termes tres favorables:
O'est un pays ou I'on pense llbrenent sans etre menace
de cralntes servlles. Si je cedals a mon penchant, ce seralt
lA ou Je m'enraclnerals avec I'unlque Idee d'apprendre Spenser.^
1




II est certain que le jeune produit des j^suites avait commence
penser. Encore sa pr&ccupation du gouvernenent est-elle forte mais il
ne lache pas ^ la religion. Si la politique "fetait le bateau, la religion
etait legouvemail. C'etait alors, au cours de son s'fejour en Angleterre,
que Voltaire a os'i exprimer un sentiment de scepticisme it l''^gard de sa
croyance en Dieu. Dans une autre lettre qu'il a envoy^e dans le mme mois,
Voltaire la termine ainsi:
Life is but a dream, full of starts of folly and of
fancied and true miseries. Death awakes us from this
painful dream, and gives us either a better existence or
no existence at all.^
On voit clairement que les murs d'anciennes croyances commencent ^ s''ecrouler
et Voltaire se met it en constniire d'autres qui sont ^ sa fantaisie. C'est
la premiere marque flagrante d'une evolution dans sa penSee.
Quoique Voltaire fut s^duit par la liberty d'expression en Angleterre,
cela ne veut pas dire qu'il se r'ejouissait de tout ce qui I'entourait.
Quand la litterature lui a plu, il la louait, mais de 1'autre cotfe quand
elle lui a d€plu, il "^tait rapide S’ la critiquer. Par example, il n'‘etait
pas fortement impressionn^ par les piSces du plus grand dramaturge anglais
William Shakespeare. A son '^gard, il '^crit:
Il avait un g'enie it la fois puissant et fecond, mais sans
la moindre "fetincelle de bon gout. Il n'avait pas de conception
du tout des regies du drame. Il a d^crit Hamlet comme une
piSce grossiere et barbare compos'ee par un sauvage ivre.2
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liaison entre les pieces de Shakespeare et celles de Voltaire i I'egard
de la structure. D'apres la citation ci-dessus, Voltaire ne s'lnteressalt
gu^re a la structure de la plSce de Shakespeare, mals 11 est possible qu'll
alt enprunte a son genre litteralre.
A son retour au pays natal en 1729, Voltaire continue a servlr le
public par des moyens lltteralres. L'apparition de Brutus a remls son nom
dans le cercle litteralre francals, mals elle n'a vralment pas tourne la
tete de personne ^ cause de son manque de tendresse et d*amour. Le gout
du public, qul etalt fortement Influence par les femmes de salon,est
devenu plus raffing et I'on voulalt asslster aux pieces ou le sujet
d'amour se traltalt. Les questions polltlques n'etalent plus en vogues,
done M. de Voltaire a du abandonner ce thme malgre lul s'11 voulalt
garder sa renommee. C'ttalt vlte fait et en 1732, Zaire repond au deslr
des femmes. A I'egard de Zaire. 11 ^crlt:
11s en /de 1*amour/ auront cette fols, je vous Jure,
ecrlt-11 i^Formont. II faut de la tendresse et du senti¬
ment; e'est meme ce que les Acteurs Jouent le mleux. . .
II a done fallu me pller aux moeurs du temps et commencer
tard ^ parler d'amour.^
Entre 1732 et 1742, Voltaire avalt 4crlt plusleurs pieces de valeurs
telles que La Mort de C^sar. L'Enfant prodleue et Mahomet. mals une ^tude
de ce genre ne nous permet pas de tralter le tout de 1'oeuvre theatrale
de Voltaire; done on va se limiter strlctement aux pieces qul seront
traltees dans I'^tude: Zaire. Merope et Oedlpe. En 1743 Voltaire a fait
publler Merope. ce qu'on consld^re actuellement une de ses pieces la plus
classlque et la molns chargee de preoccupations polltlques. Le succ^s de
1
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cette pi?ce, qui eclipsait m^e celui de Zaire, a encore chasse les critiques
et Voltaire a pu se vanter de se presenter sous des faces differentes sans
la faveur de la voix publlque.
A partir de 1743, Voltaire a connu une vie prospere dans I'ar^ne
litfisraire. Ses ecrits et th'eatraux et philosophiques ont Eclaire le 18£
sl^cle et continuent it produire son effet mme de nos jours. Cependant
en d^plt de tout son glnle, 11 n'a pas pu s'empecher de tr'^bucher dans le
monde r4el.
Au cours de sa vie, Voltaire a connu des deceptions d*amour. Emilie
de Breteuil, qui s'est marine avec le Marquis de Chatelet, est devenu la
mal-tresse de Voltaire pendant quatorze ans. Cependant quatorze ann^es de
vie ensemble ne suffisaient pas pour garder la jeune beaute. Un jour, M.
de Voltaire est entre dans le salon pour la trouver dans les bras de St.
Lambert, le m^e homme qui avalt enlev^ Mme de Houtetot ^Rousseau. Apr^s
quelques heures de rage, il a decide d'accepter la situation. I^e de
Chatelet, qui 'etait d^ja enceinte, meurt en essayant de donner vie en
1749. De suite de sa mort Voltaire a pris sa propre niSce Louise Mignot
comme maxtresse. C'^tait avec cette derniere que Voltaire a passe le
reste de ses jours.
Francois de Voltaire est mort le 30 mai 1778. Apres un long combat,
11 'etait convaincu d*avoir t^olgh^ le triomphe de la raison. Le 10
juillet 1790, on a d^terr^ ses restes et les a transportes au Panth'eon.
L'inscription sur le catafalque se llsait: 11 nous a appris S etre libre.^
*****
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Ce n'est qu'^ propos que Madame Durry commence sa biographie de
Marivaux par les mots: 'Marivaux cet inconnu.” II s'ensuit done qu'on
sache tr^s peu sur la vie de Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux. On
ne pent mme pas se vanter de connaltre sans doute ni la date de sa naissance
ni celle de sa mort. Pourtant bien qu'il y ait beaucoup de trous dans sa
biographie, il y a certaines piriodes au cours de sa carriers sur lesquelles
presque tout le monde est tomb^ d*accord. Les incongruites sont tr'bs peu
et d'habitude d'une importance mineure. Lorsqu'on s'y heurtera, ce sera
evident.
On sait que Pierre Carlet de Marivaux est n^ la premiere semaine de
f^rier mais ce n'est que Ravenel (dans I'annuaire historique pour I'annee
1839 de la Soci^t^ de I'Histoire de France) qul a donn'^ le 4 f'^vrier que
tout le monde a accept^.^ Sa naissance a eu lieu dans la paroisse St.
Gervals ^ Paris ou il est baptist quatre jours plus tard. En ce qui con-
ceme sa famille, on sait que son pSre, qui s'appelait Nicolas Carlet,
'gtalt d'orlglne normande mais on ignore tout du cot^ de sa mere qui
s'appelait Marie Bulet. Il se peut qu'il ait ete enfant unique puisque
d'apres toutes sources, on n'a pu trouver aucune trace ni de freres ni de
soeurs. La biographe Durry s'explique alnsl:
Avait-11 des freres et des soeurs? Je suls sure en tout
cas que lorsqu'il s'iteignit, il n'en avalt point ou plus,
et ni neveux, ni nilces, mais rien qu'un trio de cousines.2
A. l''egard de son instruction formelle, on ne sait pas ou il a fait
ses 'Etudes. La moindre trace d'une instruction se trouve sur un des vieux
1
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reglstres de FacultS ou son nom figure sur une liste d* inscription en
novembre 1710. II poussait ses etudes en droit a Paris ou en tout cas il
7 ^tait inscrit. On a de quoi croire que Marivaux s'abusait de ses
privileges en tant qu'etudiant de droit pour €crire subrepticenent ^ cette
epoque, car en 1713 il quitta la faculte pour ne jamais revenir. Durry
conjecture:
J'imaginerais volontiers que ses pseudo-etudes lui
avaient ete un moyen de rassurer ses parents sur sa vie
parisienne, et de camoufler une vocation d'^crivain,
toujours inquietante pour les families. Sous ce couvert
il se livrait a une veritable debauche d'ecriture.^
A cette epoque, il friquentait le salon de la marquise de Lambert et les
milieux litt^raires plus que la Faculte de droit. Son vrai d&tour dans
la voie litt&raire s'affinnait par plusieurs ouvrages romanesques et
parodiques: Pharsamon ou les Folies romanesques (ecrit en 1712 mais pas
public avant 1737); les Aventures de *** ou les Effets surprenants de la
svmpathie. roman (1713-1714); la Voiture embourbee. roman (1714). Ces
deux derniers Merits ont recu 1'approbation de Fontenelle qui servait a
cette 4poque en qualitfe de censeur royal. En 1715, il a decide de composer
un essai de genre satirique intitule le Triomphe de Bilboqret ou la
Defense de 1*esprit, de 1*amour et de la raison.^
Ce n'etait pas avant 1717 qu'il y a eu des changements dans la vie
du jeune ecrivain. C'etait alors qu'il s'est lie en amitie avec Mile
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pas s'11 s'est marie avec elle en cette annee ou s'11 a attends jusqu'en
1721 avant de la prendre pour le mieux ou pour le plre. De toute facon,
leur union etalt tr^s breve parce qu'elle est morte en 1723, mals pas
avant de donner vie ^ une fllle. On ne devolle pas la raison de sa mort
mals 11 est douteux qu'elle ne solt morte en accouchant de 1'enfant.
D'apr^s I'apologlste de Marivaux, le brave Lesbros, 'Marivaux I'alma de
tout son coeur et done 11 fallalt qu'elle eut un merlte dlstlngu^."^
D'Alembert y a ajout^: "II avalt et^ marie avec une personne almable et
vertueuse, et fut longtemps Inconsolable du malheur qu'll eut de la
perdre." II n'est pas surprenant alors que Marivaux I'amant fldlle ne se
remarle jamais et n'entame aucun rapport amoureux avec quelque femme que
ce solt apres le dices de Colombe.
La jeune Colombe Martin n'avalt que seize ans le jour du marlage,
mals ce n'etalt pas une enfant-femme. Elle etalt majeure ccmime son marl
qul avalt vlngt-clnq ans passes a cette Ipoque. Elle lul a apporte une
dot asse:z genereuse de 40,000 llvres. Le peu de fortune dont 11 se
rejoulssalt pourtant s'est vlte redulte en rlen quand la catastrophe du
systeme de Law a fait escale en France. Bref,Marlvaux etalt mine et
pour combler son malheur, 11 a perdu sa femme en mme temps. Mals en
deplt de tout son malheur, 11 s'est souvenu de son devoir patemel. II
a continue a eleveir sa fllle, Colombe-FrospSre (nommee apres sa mere)
d'apres les prlnclpes qu'll avalt adoptes,blen avant sa nalssance,de
1




permettre a 1'enfant de d^velopper aes propres idees.
Fulsqu'on ne salt que tres peu sur la vie de Pierre Carlet de Marivaux,
on est oblige d'lnslster sur 1*tenement qul a prodult le plus grand effet
sur lul: son marlage. Pendant son deull, ses oeuvres se talsent et on
trouve un pesslmlste I'egard du marlage. Dans le perlodlque Le Spectateur
fran^als qu'll a redlge ^ 1'Imitation du Spectator, sa contrepartle
anglalse qul avalt d4ja connu un grand succ^s de 1714 a 1718 en Hollande,
11 prend un ton pesslmlste ^I'egard du marlage blen qu'll jure de ne s'y
en prendre pas. Dans la selzleme feullle du perlodlque qul date du 27
mars 1723, 11 s'exprime alnsl:
Des gens s'^pousent, 11s s'adorent en se marlant, 11s
savent blen ce qu'lls ont fait pour s'lnsplrer mutuellement
de la tendresse; elle est le fruit de leurs ^gards, de leur
complaisance, et du soln qu'lls ont eu de ne s'offrlr de
part et d'autres que dans une certalne propret^ qul mlt
leur figure au valeur ou qul du moIns I'empechat d'etre
desagr^able; 11s ont respect^ leur Imagination qu'lls
connalssent falble et dont 11s ont cralnt, pour alnsl dire
d'encourlr la disgrace, en se presentant mal vetus. Que
ne contlnuent-lls sur ce ton-1^, quand lls sont marl4s?^
Cette feullle lalsse du doute si en effet Marivaux avalt un marlage
heuretix. S'11 en a eu, pourquol tant de pesslmlsme? Comme les autres
petlts details regardant sa vie, ca restera aussl un point d'Interrogation.
Mals dans I'ar^ne de conjectures, on peut devlner qu'll est devenu amer
apres le sublt depart de son Spouse pour I'au-dela. De 1'autre cote, on
peut Interpreter la selzlme feullle d'une facon dlfferente et crolre
qu'll essayalt de gulder le public vers un amour plus parfalt en se
moquant des fausses unions. Peut-etre peut-on lul prendre au mot quand 11
repond a* la question de son ami:
1
Pierre Carlet de Marivaux, Journaux et Oeuvres Diverses (Paris:
Edition Gamier FrSres, 1969), p. iOi.
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Vous pensez done, m'a repondu mon ami, que le marlage
produit d'etranges effets? Point du tout, ai-je repris,
ce n'est point au mariage que je m'en prends, ce n'est
point lui qui fait succ^der ce degout ^“1'amour.^
Ce thme d*amour deviendra une obsession chez Marivaux, qui n'en
traltera aucun autre. Dans ses pieces, 11 etait toujours en train de le
commenter; cependant, pendant qu'il le contemplait avec soin, il perdait
1'affection et le respect de sa fille Colombe qui avait decide d’l'age
de 25 ans d'entrer dans un convent. C'etait le coup fatal dans leur
rapport pere-fille. Cette decision etait contraire a* tons les prlncipes
de vie de Marivaux qui avait souhaite que Colombe choisisse son propre sort
au lieu d'etre manipulee par qui que ce soit, meme lui. Par consequent,
a partir de 1746, Marivaux et Colombe meneront des vies opposees et ne
se soucleront plus I'un de 1'autre.
Du point de vue de la lltterature, Marivaux a offert une modeste
contribution d'une valeur enorme. Dans la prose, il offre des oeuvres
telles que Le Pavsan parvenu et La Vie de Marianne ou les Aventures de
^&ne la Comtesse de X. Sa plus grande contribution demeure dans le theatre
pourtant. Il a ecrit bien des pieces dont la plupart etait des comedies.
Celles qui vont nous concemer dans cette etude sont Le leu de 1*amour
et du hasard (comedie, 1730), La Mdre Confidente (com^dle, 1735) et Les
Fausses confidences (comidie, 1737). Les trois ont rapport'^ beaucoup de
glolre, surtout la premiere qui a eu un nouveau succSs au th^atre-Italien
0(1 elle se representalt seize fois. Bref, sa renommi en qualite de
dramaturge depasse sa reputation de romancier.




d'hablter avec Mile de St. Jean, rue de Richelieu. Cette liaison s'expllque
conme une union d'lnterets et pas comme une relation amoureuse. 11 cohablte
avec elle jusqu'au 12 f^rier 1763, le jour ou 11 s'^telnt.
CHAPITRE II
LA FONCTION DU ROLE DE LA FEMME CHEZ VOLTAIRE
Voltaire, le g^ant des grants du dix-huitieme siScle, s’est rejoul
d'une carrlSre lltt^ralre qul a dure solxante ann^es. Au cours de cette
carrlere extraordinaire, 11 est reste fiddle ^ son prlnclpe Initial,
c'est de precher les bonnes moeurs et de falre, non seulaaent du theatre,
mais de la litterature, un moyen de propager la vertu. Bien qu'il ait
passe par une etape dans sa vie ou 11 etalt sceptlque, 11 n'en reste pas
moIns vral qu'il ripandalt une phllosophle qul lul senblait convenable i
I'epoque.
Du point de vue du theatre, Voltaire y a trouve un bon moyen
d'lnfluencer le peuple, ce qu'il esp^ralt falre. Son Instruction J^sulte
lul a apprls le benefice qu'on a pu tlrer d'une production th^atrale et
11 n'a pas heslte I'anployer conme outll de propagande. Cepend^lnt
malgre son d^slr de masquer ses pensies phllosophlques dans une piece,
11 a du falre des concessions pour plalre au public. Sa plus grande
concession etalt d'lntrodulre plus d'amour dans ses tragedies. Son
style direct mals sterile dans son premier ouvrage Oedlne (1718) etalt
tr^s efflcace du point de vue de 1'Instruction mais 11 n'italt point
dlvertlssant. Le public, qul se composalt pour la plupart de femmes,
exlgealt un style molns Imposant, mais plus rafflne et l^ger. Par con¬
sequent, on a commence Avoir plus de femmes et d'amour tendre dans les
tragedies de Voltaire. II est vral que cette piece a lanc^ Voltaire dans
1'arena lltteraire, mais son enorme succes n'etalt point du A son pauvre
15
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style, mais au theme de cette adaptation grecque.
A partlr de ces idees, on propose dans cette ^tude de se concentrer
sur le role de la femme d2uis des pieces choisies de Voltaire pour determi¬
ner comment le dramaturge traite le personnage f^inin. Quelle est la
fonction de la femme dans la tragedie voltairienne? Est-elle typique de
la ffflnme au dix-huitieme siecle ou se sert-il d'elle comme outil pour
attendrir 1'intrigue? Voila les questions princlpales auxquelles nous
proposons de repondre dans cette ^tude. Les trols pieces A* examiner
seront Oedipe (1718), Za'ire (1732) et Merope (1743).
Comme on a deja Indique plus haut, la piece Oedipe represente le
coup d*envoi de Voltaire dans le cercle litteraire. Publlie en 1718,
elle succede ^ la mort de Louis XIV par trols ann^es. Le regent, Philippe,
due d'Orleans, monte sur le trone et Voltaire se trouve d*la Bastille un
an plus tard pour avoir ecrit deux pieces contre lui. Encore s'y
trouve-t-il en 1717 pour un motif analogue. Enrage par 1'injustice dont
11 ^talt victlme, il a redige son adaptation de cette piece grecque qul
lui a permis de prendre sa vengence contre le regent, qu'on avait soup-
conne d'avoir entrepris des relations incestueuses avec sa fllle la
duchesse de Berry, et d'instrulre un peuple Ignorant en mme tanps.
Dans Oedipe. il s'agit d^un Jeune prince qui a fui son pays de
crainte d'accomplir 1'horrible prognostication d'un oracle qui a proclame
que le heros tueralt son pere et ^pouseralt sa m^re. En s'^cartant du
pays de son pretendu p^re, il s'approche de celui de ses vrais parents.
A son Insu, il remplit la prognostication de 1'oracle et ce faisant fait
souffrir le peuple de son vrai pays natal. Au fur et a mesure que
1*Intrigue se developpe, le jeune prince apprend de I'accomplissement du
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destln qu'il avait cru fuir.
Pour propager ses Idees phllosophlques, Voltaire se sert de cheque
personnage principal selon son besoin. Oedipe s'anploie pour instruire
le public sur le vrai rapport qui existe entre le roi et son peuple et
pour rappeler au roi ses devoirs. Le Jeune ecrlvain, s'exprimant ^
travers le personnage Oedipe, prend un ton semblable iT celui de F^nelon
dans son Tel^aque quand il instruit le roi sur les devoirs royaux de
mourir pour ses fideles concitoyens. Et encore k travers Oedipe,
peint-il une vraie image du sort de Louis XIV en insistant sur 1*aspect
humain du pretendu demi-dleu:
Tel est souvent le sort des plus justes des rols!
Tant qu'ils sont sur la terre on respecte leurs lois.
On porte jusqu'aux cieux leur justice supreme;
Adores de leur peuple, 11s sont des dieux eux>m^es:
Mais aprSs leur trepas que sont-ils d vos yeux?
Vous 'htelgnez I'encens que vous brullez pour eux;
Et comme k I'lnthret I'^e humaine est liee.
La vertu qui n'est plus est bientot oubliee (I, 111).
Ce discours, qui en d'autres mots montre la gloire ^phmere des rois,
a une autre fonctlon. II aide ^ associer les personnages de la pi^ce aux
vrals personnages de la cour de Louis XV. Si Lalus represents Louis XIV,
Oedipe represente Philippe due d'Orleans, successeur au trone. Une
telle association est importante parce qu'elle devoile les relations
Incestueuses que le regent avait entreprises avec sa fille la duchesse
de Berry. N'oublions pas que I'homme de lettres avait scuffert deux
visites d* la Bastille et cherchait d" se venger aupr^s du due. Bien que
Philippe alt eu le courage d'applaudlr 1'effort du jeune auteur de pleines
mains, il n'a r^ussi ni d" detoumer les yeux de lui ni a fairs echouer la
pidee. Au contraire, la premiere tragedie de Voltaire a reussi uniquanent
d* cause de son parallels avec les evenements actuels.
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On n'est pas toujours llbre, au dix-huitl&ne slecle, de
crltlquer les Institutions et les croyances Stabiles; de la
natt un art de critique Indlrecte, se cachant tres souvent
sous les gen^rallt^s emprunt^es aux slecles pric^dents, mals
qul leur donne un accent nouveau, plus urgent, plus
applicable aux falts du jour. C'est precls^ent en appuyant
sur leur aspect ^dlflant qu'un auteur comme Voltaire r^usslt
a* falre dans le cas du theatre. Un public tumultueux et
amateur d'alluslons, comme celul du dlx-hultleme sl^cle,
devlent complice de 1'auteur k tel point qu'on lul prete des
Intentions mallgnes qu'll n'avalt point et applaudlt avec
ferveur tout vers. Innocent ou non, pouvant donner lieu a
quelque rapprochenent avec les evenements actuels.^
Pulsque le public ne se lasse jamais de scandales, 11 n'est pas
surprenant que cet ouvrage mediocre alt connu un enorme succes en d^plt
de son manque d'attendrlssanent.
En traltant du role de la femme dans Oedlpe. on trouvera qu'll n'y
en a que detix dans la pl^ce entlere, Jocaste la relne et sa confidante.
Le role de la confidante etant subordonn^ ne prodult aucun effet slg-
nlflcatlf sur le thSme central. SI le thgme de I'lnceste ne se trouvalt
pas au coeur de 1* Intrigue, 11 est fort possible que la fanme ^t ete
completement elimlnee de la piece. Cependant, le role de Jocaste est
Indispensable pour la realisation du sort terrible du rol. Pans la
version orlglnale de Sophocle, Jocaste est un personnage subordonn^ qul
n'est Importante que par sa relation avec le rol, done 11 est Interessant
de noter c<xnment Voltaire a ^leve son role et a fait d'elle un personnage
principal. Au lieu de rester ^ 1'arrl5re-plan, Jocaste prend sa place
au devant ^ cause de 1'allusion falte d'une anclenne amltle entre
FhlloctiSte et elle. Alors, Voltaire engage la relne malheureuse dans
une relation qul risque de devenlr adultSre pour adouclr 1'attitude
1
Emile Faguet, "Les Precurseurs," Travaux sur Voltaire et le dlx-
hultlfeme slScle, 15. Geneve: Llbralrle Droz, 1961, 28. Toutes references
subs^quentes d* ce document seront Indlquees par St V.
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pulssante de 1* intrigue; mats notons que ce n^etait pas par cholx. II
s'est sentl obllg^ d'y parsemer des scenes douces pour satisfalre et £ la
censure et au gout f^lnln qui Influencalt 1'opinion publlque:
. . . Voltaire by his own admission, had not yet read
Corneille's Oedipe and was Impressed by the masculine force
and simplicity of the Greek tragedians. His own work was
begun as a translation of the double recognition scene from
Sophocles. When he read his portion to his friends, they
assured him that without a love Interest, it would never
meet with success on the French stage. He was advised to
follow Corneille's example, but the idea of mingling love
with parricide and Incest seemed impossible to him; there¬
fore, in order to appease both the public and the actors, he
Inserted not love but recollections of a passion long since
dead.l
Done on volt comment Voltaire s'est pile aux deslrs du public en
introdulsant des scenes tendres, mals 11 ne perd jamais de vue son but
ultime, ce qui est de propager ses Idees dites vertueuses. En pour-
suivsuit ce double objectif, 11 n'a pas honte d'lnslster le plus sur la
philosophle voltalrlenne.
Blen que le r&le de Jocaste serve d'introduire de la tendresse dans
la piece, Voltaire en tire le mellleur parti egalement en I'utillsant
pour propager une partle de sa pensie llbre. Dans les discours sulvants,
11 est clair que Jocaste depeint le cote sceptlque de Voltaire en essayant
de persuader au roi de 1'imperfection des oracles:
J'ordonnai par pltie qu'on lui donnat la mort.
0 pltl^ criminelle autant que malheureusei
0 d'un oracle faux obscurity trompeuse!
Quel firult me revient-il de mes barbares solns.
Nos pretres ne sont point ce qu'un vain peuple pense,
Notre credulity fait toute leur science (IV, i).
1
Jack R. Vrooman, Voltaire's Theater: the Cycle from 'Oedipe* to
M€rope. *" St V^ 7S. Gen'^e: Libralrie Droz, 1970, 70.
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Le role de Jocaste a evolue d'une anclenne amante en un conseiller au rol.
II est vrai qu'elle fait partle d'un trio de personnages qui expriment
la pensee libre de Voltaire, mais son discours est plus puissant S cause
de son intimite avec le jeune roi. Pour r^capituler, nous avons vu
comment Voltaire abuse du r^e de la femme pour arriver it une fin per-
sonnelle. Non seulement il consent de les inclure pour attendrir une
piece qui est falte pour 1*esprit masculln, mais il s'en sert pour exprimer
sa propre pensee. D'aprSs Oedine Voltaire pense que le role de la femme
n'est utile que pour attendrir la piece, ce qui a fait son succes au dix-
huitleme siecle. Voltaire s'en sert en mene tmps pour en falre a sa
t^te.
Dans Zaire, publiee quatorze ann^es apres 1'apparition d'Oedipe,
nous voyons une Evolution dlstinete. La femme, qui avait 4te ^lev^e au
role principal dans Oedipe. se trouve 1'heroine dans Zaire. Elle n'est
plus un outil soigneusement plac^ pour aj outer un cote fmlnin it la
production, mais elle est le coeur de la pl^ce. Toute 1'intrigue se toume
autour d'elle et de sa situation. Mais etait-ce parce que Voltaire
voulait d^elopper le caractere fmlnln dans ses productions th^atrales
qu'll '^leve le role de la femme? Bien sur que non, mais encore s'est-ll
sent! oblige de le faire pour rapporter du succes. Dans les pieces
pr^c^dantes, on 1'avait critiqu^ a cause de son penchant pour le dur et
son manque de tendresse. Decide de plaire aux spectateurs qui cherchaient
le beau au theatre, 11 a redlge Zaire. Dans une lettre a son correspondent
Formont, il 'ecrlt ^ propos de Zaire:
Ils en (de 1'amour) auront cette fols je vous jure,
ecrlt-il it Formont. Il faut de la tendresse et du sen¬
timent; c'est meme ce que les Acteurs jouent le mleux
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... II a done fallu me pller aux moeurs du temps et com-
mencer tard k parler d*amour
Voltaire ne ment pas quand 11 promet d'enflammer son oeuvre de
tendresse, mals en dessous des flammes esth^tlques, on trouve des buches
phllosophlques qul sont Indlspensables a la chaleur de 1'Intrigue complete.
Dans Zaire. 11 s'aglt d'une esclave chr^tlenne, Za'lre, qul a ete elevee
des sa nalssance dans un serall musulman et d'apres la religion de cette
secte. Etant endoctrlnee dans les coutumes de ses mattres, elle flnlt
par Ignorer les traditions de ses propres ancetres et par accepter celles
de ses conquerants.
Nerestan, un chevalier qul a obtenu la permission du rol, Orosmane,
de passer en France, avec 1* Intention de chercher une rancon pour le
rachat de dlx chevaliers, Fatime et Zaire, revlent apres un d^lal de deux
ans pour tenlr k sa parole. Fret a falre I'echange, 11 apprend qu'Orosmane
a change d'avls et a decide de lul accorder tout ce qu'll lul avalt
promls et davantage sauf la dellvrance de la jeune Za'lre dont 11 est
'^prls. II refuse egalenent d'affranchlr Luslgnan, le vleux chef Issu
des rols de Jerusalem, de cralnte qu'll se venge de lul. i^rls les
supplications de Zaire aupres du jeune rol, les chr^tlens riusslssent
quand meme a obtenlr la llbert'e de Luslgnan, qul, une fols en dehors de
la prison apprend d'une facon dlalectlque que Nerestan et Za'lre sont ses
propres enfants. Alors, Inform^ sur la rellgldn de Za'lre, 11 se desespere
et veut qu'elle se convertlsse chr^tlenne avant qu'll ne s'^telgne. Za'lre
souhalte que son pSre meure la conscience nette et cede a sa volont'^. Au
1
Ronald Rldgway, "La Propaganda phllosophlque dans les tragedies de
Voltaire," St V. 15. GenSve: Llbralrle Droz, 1961, 92.
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fur et ^ mesure que 1'Intrigue se compllque, on arrive au point culminant
avec Zaire, dechlree par deux desirs Incompatlbles—celui de suivre son
coeur et epouser Orosmane et 1*autre de rester fidele a la religion de
ses ancetres, une religion qu'elle n'a Jamais connue. Vers la fin du
trolsl'^e acte, la decision est prise et au denouement on retrouve notre
h^ro'ine en train de d^reallser ses reves impossibles.
Aucquatrieme et cinqul^e actes, Orosmane, qui est ignorant a toutes
ces dicouvertes secretes, soupcoime et enfln accuse I'innocente d*avoir
trahi son amour. La piSce se termlne avec Orosmane, emporte par une
jalousie mal-fondie, qui se tue en expiation de son crime.
Avant d'aborder le sujet du role de la femme, un bref apercu
blographique peut nous prouver tr^s utile. N'oubllons pas qu'a cette
epoque Voltaire venait de retoumer d'Angleterre quatre ans auparavant
ou 11 avait passe A peu pres trois annees. Son sejour lul a permls
d'^tudler le theatre anglais, mals son succes ne se fondait pas sur les
elments qu'il avait empruntes aux volslns de I'Outre-Manche. Le secret
se reposalt encore sur son habilete d'emballer sa philosophle de
tendresse et d'amour. L'ichec des pieces masculines La Henriade. Brutus
et L’Histoire de Charles XVI protrve que 1*amour est encore I'elment
indispensable dans le th^ltre francals.
Sulvant le fll de la tendresse et de 1'amour, on trouve comme dans
Oedipe qu'il n'y a que deux personnages fminlns dans Zaire. Contraire
1 sa function dans Oedipe. la fanme n'est pas 11 pour ajouter un cote
tendre k la plSce, mais elle represente le vrai coeur de 1'intrigue.
Voltaire ne se sert pas d'elle pour elever le role de I'homme, mals pour
en falre une piece. La fenme reprend son vrai caract^re f&ainin, qu'elle
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n'avalt pas dans Oedipe et deviant un etre d'eslrable qui ^et une chaleur
capable de rendre un homme irralsonnable et fou. Elle a toutes ses
qualltis et ses falblesses. Bref, c'est une personne qui agit, ressent
et pas un simple outil de propaganda qui raisonne comma un hcxmae.
Cependant malgre toute la f^ininit^ que Voltaire lui accorde, il ne peut
pas resister d: la tentation de mettre un peu de philosophie dans sa
bouche.
Je le vois trop: les soins qu'on prend de notre enfance
Borment nos sentiments, nos moeurs, notre croyance.
J'eusse ^te pr^s du Gange esclave des faux dieux,
Chr^tienne dans Paris, musulmane en ces lieux.
L*instruction fait tout; et la main de nos pdres
Grave en nos faibles coeurs ces premiers caracteres. . . (l,i)
On doit convenir que de telles paroles semblent fort improbables provenant
de la bouche d'une esclave. Hene au dix-huitime siScle quand il est
devenu S la mode d'accorder de 1'esprit aux subordonn^s, on n'aurait pas
attribu^ de telle sagesse ^ une esclave surtout pendeint l'4poque ou la
piece '^talt ^crite. Elle 'etait au plus bas de I'hi^rarchie sociale;
elle 'htait en mme temps esclave et femme.
En tracant 1'Solution du role de la femme chez Voltaire, on voit
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tres nettement la transformation dans le portrait qu'll peint de Zaire.
Chez locaste, on trouve une femme qui n'est peut-etre pas belle, et qui
passe son temps d raisonner avec les hommes. Male ce n'est que normal
pulsqu'd l''^poque Voltaire ne s'Int^ressalt qu'd Instrulre. D'apres
Mme Vance, il ttait penseur et pas peintre d'^otions: "Voltaire appealed
to the mind of his reader, and not so much to his imagination or emotions."^
1
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of History in Four Tragedys Set in the Middle Ages," St V. 150 Gehhve:
Librairie Droz, 1976, 7-31.
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Apr^s les tragedies de 1'amour Incestueux et de 1'amour charnel
dans les deux pieces d^ja traitees, on tombe sur le bonheur d'un amour
matemel que Voltaire trouve legitime. Vivant A* une '^poque ou la vertu
ne s'en vantalt plus, ce dramaturge voulalt en Instlller en elevant
1* amour matemel et en foulant aux pleds la volupte et I'lnceste.
Dans Merope. 11 s'aglt d'une relne veuve, qul apres tant d'ann^es
de guerre, cherche son fils, dont elle a ete separee depuls son enfance,
pour falre de lul rol. Apres des t&aolgnages repites de la part de
Polyphonte, le general rus^ qul guette le poste ^ cote de la relne, que
son fils est mort, Merope garde de I'espolr. Far hasard, on amene un
jeune devant la relne, en I'accusant d'avolr tue Eglsthe. En I'lnterrogeant,
elle apprend que c'est lul, Eglsthe, ^ cause du temolgnage porte par
Narbas, celul charge de velller sur le garden pendant les annees tumul-
tueuses. Entretemps Polyphonte, Ignorant que ce solt le prince, veut
donner I'ordre de I'ex^cuter. Alors, la relne qul avalt gard^ le silence
^ l''egard du parentage d'Eglsthe, declare ^Polyphonte que I'accus^ est
son fils, Eglsthe. Narbas, de son cote, ne cralnt plus Polyphonte et
declare que c'est lul, Polyphonte, qul a tu^ le rol. A 1'apogee de 1'In¬
trigue, 11 y a une grande bagarre et Eglsthe tue Polyphonte. La pl^ce se
termlne avec 1'union heureuse de Merope et de son fils.
Merope est une plice tr^s curleuse, non seulement a cause du trlomphe
de la'vertu, mals ^ c»ise du caract&re opln4 de Merope de garder la fol
Jusqu'^ la fin et assurer la vlctolre. L'amour matemel depelnt dans
cette pl^ce projette une Image favorable au role de la femme et Instrult
les femmes spectateurs sur le comportement convenable a une m^re vertueuse.
Par la production de cette phllosophle theatrale, notre sage fait d'une
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pierre detix coups.
II attendrit un sermon sur la vertu en le colorant d'un anour
maternel. Comme cela, la pl^ce a la tendresse qu'll faut pour plalre au
public et la philosophle vertueuse que Voltaire trouve necessaire. Ce
n'est que dans Merope que I'homme de lettres r4usslt d marler tous les
ilments Int^rleurset exterleursnecessalres d'un succes. Mats le dernier
dlscours d'Eglsthe nous dlt ce qul pese le plus chez Voltaire.
Elle n'est point d mol: cette glolre est atix dleux.
Alnsl que le bonheur, la vertu nous vlent d'eux.
Allons monter au trone, en 7 placant ma mgre;
Et vous, mon cher Narbas, soyez toujours mon p^re (V, vlll).
Pour recapltuler, nous avons vu la femne chez Voltaire ^^'oluer d'une
m^re incestueuse en une Inginue desirable, en une mSre vertueuse. Dans
Oedlpe et Zal*re. le destln les mene d la destruction a cause de 1* amour
sexuel qu'elles Incltent. Dans Merope. la femme est Id^alls^e d cause
de son penchant pour la vertu et de son amour maternellement Innocent.
C'est Merope qul reprbsente la femme modble chez Voltaire. II voudralt
blen falre d'elle le type de femme du dlx-hultieae slScle.
En conclusion on dolt avouer que Voltaire a commenc'e sa carriere en
abusant du role de la femme pour propager ses propres Id^es. Au cours
du slide, pour des raisons professlonnelles, 11 a du 4lever son role et
falre d'elle le coeur de la plice. Hals 11 n'a pu plus la n^gllger.
Vers la fin de sa carrlire 11 a reussl d Integrer la femme dans ses 'ecrlts
th^atratuc. II ne lul donne un role ni en dessus nl en dessous de celul
de I'homme, mals egal au dernier. Alors en partant de sa description de
la femme dans Merope. on se demande si Voltaire etalt antl-fWlniste ou
antl-passlonnlste. Je soumets qu'll etalt antlopasslonnlste, mals son
didaln de cette '^notion lul fait blamer la femme qu'll a essayi de
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supprlmer dans son theatre.
CHAPITRE III
LA FONCTION DU ROLE DE LA FEMME CHEZ MARIVAUX
Marivaux, par contraste 1“ Voltaire, ne s'est pas rCjoui d'une trSs
longue carriere litteraire. En effet, il a commenc^ assez tard ^ se
faire un renom dans cette ar^ne. Son oeuvre th^atrale, qui ne se compose
que de com'&dies, se distingue par son originality dans la structure des
intrigues. Les sous-entendus moraux et les lemons philosophiques qu'on
trouve dans les tragedies de Voltaire, ne figurent point dans les comydies
de Marivaux. II n'est pas surprenant pourtant qu'il ait laisse tomber la
philosophie (en tant qu'^tude directe de la vie) dans la comydie pour
traiter 1'aspect humouristique de 1'amour, car un th'Sme trop s^rieux
d^tracterait de la gaiete de cc genre de pi&ce. Pour assurer un succes
dans la comydie au dix-huiti&ne si^cle, il fallait absolument traiter
un sujet lyger comme 1'amour naissant car la naivete et la frivolite
ytaient deux erements qui se pretaient ^I'amusement d'une piSce. D'habitude,
on s'y melait un trait politique mais cette addition ne faisait qu'augpienter
le ridicule de la situation.
Quoique Marivaux ait satirisi les conventions de son ^poque, il ne
faut pas se tromper en le classant comme moralisateur. Rien n'est plus
loin de la vlrit^. Bien sur qu'il avait comme un de ses buts de communiquer
des Idees au public, mais la morale ne representait que la fin dont le
divertissement ^tait le moyen. Comme nous signale Emile Faguet, Marivaux
ytait moins moraliste qu'il n'^tait psychologue;
L'expose du cyiebre critique, d'une leg&rete rare, nous
apprend que Marivaux ne pensait point, qu'il n'^tait pas un
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veritable moraliste (ses romans sont 'des memoires pour
ne pas servir 5'1’histoire de son temps'); Faguet
d'Scouvre que Marivaux serait plutot un 'psychologue,'
et accorde que son theatre est d'une qualite rare et
precieuse.^
Pour le dramaturge de mi-age, divertir le public ^tait sa preoccupation
primordiale.
II est curieux qu'un homme qui avait souffert tant de tragedies dans
sa vie personnella ait choisi la comedie comme moyen d'expression. Ce
qui ne cheque point pourtant, c'est la peinture presque sacree qu'il a faite
de la femme. Sans chercher une analyse biographique, il est evident que
Marivaux tenait une opinion favorable de la femme. Dans son oeuvre
th^atrale, on trouve deux genres de roles principaux ffeninins—celui de
la m^re et celui de la fille. Le role de la servants, quelque important
qu'il soit, n'est pas consid'ere comme un role principal parce que sa
presence n'est indispensable que par I'equilibre de la distribution des
personnages.
Dans sa vie personnelle, on sait d^ja que son epouse et son enfant
lui 'etaient les plus cheres au monde. L'adoration authentique qu'il tenait
pour sa femme nous porte jT croire qu'il la voyait aussi parfaite que I'on
puisse I'^aginer. Si elle avait v^cu plus longtemps, on a de quoi croire
que Marivaux pensait qu'elle aurait ^te la mere id^ale comme ttoe Argante a
essaye de I'ttre dans La M4re Confidents. On pent egalement tracer un
parallUle frappant dans le rapport pere-fille dans la vie personnelle de
Marivaux et son oeuvre—pricisement dans Le Jeu de 1'amour et du hasard.
Comme on a deja indique au premier chapitre, donner libre cours a son
i
Henri Lagrave, Marivaux et sa fortune litteraire (Bordeaux: Tel
qu'en eux-memes, 1970), p. 101.
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enfant de choisir son propre sort ^tait la r^gle d'or ^ laquelle Marivaux
se tenalt. Ce prlnclpe parental se manlfeste tres souvent dans ses comedies.
M, Orgon voulait c'^der ^ la volont^ de Silvia et lui permettre de choisir
son propre epoux tout contralre ^ la convention de cette ipoque. Mme
Argante a exprime le d^sir de se plier au gr^ d'AngSlique bien qu'elle
eut pr'Ialablement arrange une union pour elle.
Dans ce chapitre, on va encore examiner de pr^s les roles fminins
dans les trois piSces de Marivaux: Le Jeu de 1* amour et du hasard
(com^die, 1730), La M^re Confidente (cora^die, 1735) et Les Fausses Con¬
fidences (com'idie, 1737). Puisque le role de la femme constitue la majeure
partle de son theatre, on verra un contraste enorme dans son traltement.
On va se concentrer sur deux genres de roles f^inins—I'amoureuse et la
m^re.
Dans Le Jeu de 1*amour et du hasard. il s'agit d'un double travestis-
sement initie en mme temps par une jeune ingenue, Silvia, et son solliciteur,
Dorante, chacun ^ I'insu de I'autre, dans I'intention de s'observer dans le
plus naturel de son etre. Bien que la piece semble une mascarade totale st
la surface, une plong^e plus profonde nous apprend que les artifices
employes prennent un contresens et I'avantage souhaiti de cheque partenaire
est nullifie par le renversement complet des roles. Le r^sultat pourtant
est de mme mais la seule difference, c*est que tous les participants sont
dupes et pas seulment un parti comme pr^alablement pr^vu. M. Harold
Schaad nous apprend que c'est le cas de plusieurs personnages marivaudiens;
Beaucoup, parmi les personnages qui se construisent un monde
leur guise, deviennent les dupes de leur propre jeu. Ils
voient le monde autre qu'il n'est, et en mme tmps ils sont
captlfs de leur reve: ils sont leur propre creation et leur
propre victimel C'est pourquoi la Silvia du "Jeu de 1'amour
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et du hasard," victime de son propre role, ne pent pas
avouer son amour pour Dorante.^
Les meneurs de jeu, M. Orgon et Mario sont les seuls k voir clair dans
cette histoire et s'amusent d*agacer les amoureux qui sont pris dans leur
propre pitge. Au cours de 1'intrigue, on voit l''ecroulenent progressif
des barri^res sociales qui avaient jusqu'alors nui d’l'union de deux
amoureux sinc'^res. Aussi voit-on inversement 1'"^panouissement de la
verite aussi bien que du vrai amour. La pi^ce se termine par la deaiaa-
carade complete et 1'acceptation de Silvia pour son pr^tendant.
En traitant du role de la fenme, on trouve que Silvia, la mattresse,
et Lisette, sa servante constituent I'^e de la piece. Le rideau se
leve sur une conversation entre la maitresse et sa servante au sujet du
concept d'un mari parfait. DBs le d€but, Marivaux plante dans 1'esprit
du spectateur le fait que Silvia est Ing’enue par I'id'^alisme qu'elle
^et. Elle rejette totalement le portrait ideal d'un mari parfait comme
d'ecrit par Lisette qui exprime les Idees conventionnelles de l''epoque.
Lisette: . . . Aimable, bien fait, voll^ de quo!
vivre pour 1'amour; sociable et spirituel, voilS pour
I'entretien de la soci'&te. Fardii Tout en sera bon,
dans cet homme-la; 1'utile et 1'agitable, tout s'y trouve.
Silvia: Oui, dans le portrait que tu en fais, et on
dit qu'il y ressenble, mais c'est un on-dit et je pourrais
bien ne pas etre de ce sentiment-13, moi. 11 est bel
homme, dit-on, et c'est presque tant pis.
Lisette: Tant pis! tant pis! mais voila une pens^e
bien h'bt^rocllte!
Silvia: C'est une pens'ee de tr3s bon sens. Volontiers
un bel homme est fat; je I'ai remarqu^.^
Harold Schaad, Le Th3me de I'etre et du oaraitre dans 1'oeuvre de
Marivaux (Zurich: Juris Druck, 1969), p. 55.
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Silvia prend le revers de la pl^ce et elle pelnt son marl ideal comme un
amant sincere dans tons ses sentiments. Na*£vement, elle s'y prend en
Inventant cette mascarade d la permission de son p'^re. La premiere Im¬
pression, c'est que la maltresse a plus d'esprit que son futur et que lors
de leur premiere rencontre elle aura le dessus sur lul, mals la structure
unique de la piece accorde autant d'esprit ^ Dorante et la balance
redevlent equlllbr^e. La sym^trle parfaite des participants du jeu r^dult
1'essence de la pl^ce d'une lutte de perseverance entre les deux sexes.
II 'etalt question de quel camp c^deralt le premier.
Avec I'aveu de Dorante, 11 paratt que les fenmes ont renporte la
vlctolre. En effet, elles se trouvent dans la situation avantageuse.
Cependant, un deuxl^e regard d€voile des falblesses fondamentales que
Marivaux assocle au sexe f'&nlnln--!'hypocrlsle et la cruaute. Four mettre
au clalr I'hypocrlsle de Silvia, on devra retracer ses pas jusqu'au
premier acte ou elle dlscouralt sur son idte d'un marl parfalt. Toutes
les vertus qu'elle cherchait en un homme se trouvalent en Dorante. Mals
avant qu'll ne d'^volle sa vrale identity, la maltresse s'est trouvee
enbarrass'^e par les sentiments qu'elle eprouvalt pour lul.
Silvia: Ce^n'est pas la peine, mon p^re; personne au
monde que son maltre ne m'a donne 1'aversion naturelle que
j'al pour lul.
Silvia: Y a-t-il rien de plus simple? Quol! parce
que je suis equitable, que je veux qu'on ne nulse^ personne,
que je veux sauver un domestlque du tort qu'on pent lul
falre aupr^s de son maltre, on dlt que J'al des emportements,
des fureurs dont on est surprisi ... On peut done mal
interpreter ce que je fais.l




les fleches de Cupidon qui lui percaient le coeur, elle tenait fermenent
aux conventions de I'^^poque. La", on voit une contradiction flagrante
entre ses idees et ses actions. Elle ne reste point fidele au portrait
qu'elle a peint au commencement de la pi^ce.
On la trouve "egalement cruelle cause de I'^preuve dure qu'elle lui
fait subir. ^res I'aveu de son pretendant, il aurait ^te juste de sa
part de lui declarer son amour a son tour, mais tel n'est pas le cas.
Elle prolonge le jeu et se delecte de son avantage. ^a va sans dire que
Marivaux avait comme but de mettre en relief la cruaute de la femme, car
il aurait pu'accorder le dessus a” Dorante; cependant, selon Marivaux, la
cxTuaufe est "^videmment un trait feminin qui se manifeste dans le jeu de
1'amour. En recapitulant, on voit que Marivaux a peint la belle ingenue
comme une spirituelle hypocrite cruelle. C'est un genre de femme typique
dans une s€rie de creations f&iinines de Marivaux.
Dans La MSre Confidante, on trouve trois roles fiminins principaux;
Ang^lique (I'ingenue), Mme Argante (mere), Lisette (la soubrette). A
cause de la nature de cette 4tude, on va exclure le role de Lisette et se
concentrer sur Angelique et Mme Argante.
Au lever du rideau, on trouve la jeune ingenue (Angelique) entrainee,
mais pas centre sa volonte, dans une affaire amoureuse, arrangee totale-
ment par sa servants Lisette. Le pretendant (Dorante), qui est de meche
avec Lisette, cesse de gagner des faveurs aupres de la jeune maitresse.
Apres plusieurs rencontres secretes aux bois, Angelique trouve qu'elle
est eprise de lui et voudrait bien que sa m^re lui accorde la permission
de l''^pouser. Le seul obstacle qui empeche leur union, c’est que Dorante,
quoiqu'il soit de la m^e condition, est sans bien tandis que son oncle
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Ergaste, le pretendant propose par la mere, est fort riche. Au fur et S’
mesure que 1'intrigue se deroule, on trouve les amoureux, ^‘I'aide de
Llsette, ^•la recherche d'une solution de leur probleme. La mere qui se
fait informer de toutes leurs affaires secretes par le jardinier, pretend
d'avoir constaf^ un changment dans le comportement de sa fille et se met
d* sa disposition en tant que confidante. La fin de la piece nous apprend
que le pretendant propose c5de I'avantage ^ son neveu afin de pouvoir
obtenir la main de son amie.
Fuisque le th^e central de la piece traite du vrai amour, ca
va sans dire que la femme constitue I'^e de la pi^ce. Les roles feminins
se distinguent par leur penchant pour la connivence et leur intelligence
gen^rale. Ang^lique, Lisette et >&ne Argante sont marquees par leur d^sir
de comploter, de d^rober et de duper. Toutes leurs affaires sont entre-
prises d'une facon tres soumoise. Par contraste, on trouve les personnages
masculins d'une nature sincere et honnete. Dorante ne cherche jamais a
d'erober sa pauvret^ ^Angelique, et Ergaste, le philosophe, bien qu'il
soit ennuyeux, ne dira mot ^'moins que ce ne soit la verite. Mene Mario
dans toute son espi^glerie n'est pas capable de mentir a* sa maxtresse a
l'‘egard de sa fonction dans les rencontres secrStes entre Dorante et Lisette
La pi^ce r^ussit par le mouvenent et I'activite des femmes. On a
1'inactivife des personnages masculins comme Dorante et Ergante qui sont
aux extrenit^s opposees pendant que les femmes agissent et cherchent a
d'ecerminer le sort de tout le monde. Quoiqu' Angelique occupe une place
du cote des actifs sur le registre des acteurs, elle est la moins active
de toutes. Sa faible volonte reduit la piece ^ une sorte de jeu de ping-
pong entre Lisette et Mme Argante ou Angelique represente la balle ballott^e
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ttae Argante et Lisette luttent incessamment pour la persuader de leur cote
pendant que Dorante et Ergaste attendant aux coulisses de savoir qui
gagnera. Bref, I'ingenuit^ d'Angelique la rend frivole jusqu'au point o'!!!
elle deviant cruelle pour son pretendant. Cependant, il est importait de
noter que sa cruaute ne provient pas du fond de son caract^re comme celle
de Silvia, mais se produit ^ cause des circonstances environnantes. En
tra^ant 1'“evolution de I'amoureuse dans 1'oeuvre de Marivaux, on trouve
Ang^lique plus na'ive que sa pr^c^dante, mais moins cruelle. Elle aime
Dorante d^s le d^but mais elle ne se delecte pas ^ le faire souffrir. Il
est ^galement int^ressant de signaler le fait que les deux possedent le
m^e caractere fondamental. C'est-a-dire que leur but ultime est d'^^pouser
un homme pour 1'amour et pas ^ cause de sa condition.
Le role de la mere sort de 1'extraordinaire par la nature unique de
son caractSre. Ne voit-on pas une tentative de la part de Marivaux de
peindre 1'image d'une mere parfaite? Et quelles sont les qualites d'une
telle m§re parfaite? Il ne faut jamais perdre de vue le bien-etre de son
enfant. Elle devrait toujours chercher le bonheur de 1'enfant avec autant
de jalousie que 1'enfant lui-m^e. On d^couvre de tels traits chez Mme
Argante bien que ses id^es aient ete discriminantes. Son comportement des
le lever du rideau ne reflate que 1'affection qu'elle a pour Ang^lique.
Angelique reconnaxt la bonte et la sincerite de sa mere lorsqu'elle dit;
Il n'y a plus que ma mere qui m'inqui§te;
Cette m§re qui m'idolatre, qui ne m'a jamais
fait sentir que son amour, qui ne veut jamais
que ce que je veux.^
Le seul tort chez Mme Argante, c'etait de croire, au malheur d'Angelique,
1
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que 1*argent apportait le bonheur. Par consequent, son unique preoccupa¬
tion d'un bout ^ 1'autre de la piece etait de marier sa fille a un homme
de condition avec bien, Cependant, dans tout son tort, ne voit-on pas au
fond de son coeur le desir de rendre sa fille heureuse? Le fait qu'Angelique
abhorre le genre de bonheur que propose sa m^re ne veut pas dire que les
intentions ne soient pas sinc^res. On dit tout cela pour dire que la mere
qui s'est faite confidante de sa propre fille, bien qu*elle ait fait
beaucoup de fautes, “etait d*la quete de la perfection maternelle. Bref,
Mme Argante representait la mauvaise mere bien intentionn^e.
Dans Les Fausses Confidences il est question d'un jeune intendant
nomme Dorante, qui se fait introduire chez Araminte, une jeune veuve, sous
pretexte de la servir uniquement en qualit^ de suirveillant de ses affaires
legales. Le bel intendant se fait adorer par la maltresse grace au secours
de son ancien valet qui est maintenant au service de la veuve. Dubois, le
valet, arrange tout pour qu'Araminte sache 1'affection de son nouvel inten¬
dant pour elle et ^ partir de 11 la nature prendra son cours. De 1'autre
cote, la mire se debrouille pour marier sa fille au comte, celui avec qui
la maitresse dispute un morceau de terrain. La mire avait comme objectif,
non seulement d'unir sa fille au comte, mais d'obtenir un nom noble pour
sa fille en mme temps qu'elle s'enrichit. Au cours de 1'intrigue, on
trouve une lutte incessante entre les deux camps qui sollicitent 1'attention
de la jeune maitresse. Tout compte fait, Angelique se decide I*donner sa
fortune 1“ Itorante en mariage.
Dans cette piece, on trouve une 'solution encore plus marquante du
caractlre de la jeune amoureuse. Araminte, la protagoniste, brise le
moule de la jeune ingenue tout en gardant la sincerite et la soif du vrai
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amour. D'aprSs lea commentateurs de I'^poque, Araminte se distingue des
hero'ines pr€c^dentes par son originalit^;
Les commentateurs ont tres tot 'ife frapp^s par le
caractSre de relative nouveaut^ des Fausses Confidences,
et par 1'originality du personnage d'Araminte par rapport
aux autres hyroines de Marivaux: amoureuse bourgeoise,
sensiblement plus ag^e que les Marquises ou les Comtesses,
plus mure et plus ralsonnable, moins 'alambiqu^e* aussi.^
Cependant Araminte ne differe vralment pas des autres protagonistes fiminins
que par son independence. Son fort caract^re rend Inutiles les supplications
et les discours persuasifs de la part de sa mire et des autres. En effet,
plus on la conseillait (cherchait 5 la convaincre de quelque chose), moins
elle y pretait attention:
^e Argante: C'est un homme qul ne m'a Jamals plu un
instant, ma fille; vous le saves, J'ai le coup d'oell assez
bon, et je ne I'aime point. Croyez-moi, vous avez entendu
la menace que Dubois a falte en parlant de lul, J'y reviens
encore, il faut qu'il ait quelque chose S'en dire. Inter-
rogez-le; sachons ce que c'est. Je suis persuadye que ce
petit monsleur-lS ne vous convient point; nous le voyons
tous; il n'y a que vous qui n'y prenez pas garde.
Marton: (negligeoament) Pour moi, je n'en suis pas
contente.
Araminte (riant ironlquement): Qu'est-ce done que
vous voyez, et que je ne vois point? Je manque de pinytra-
tion; j'avoue que je m'y perds. Je ne vois pas le sujet de
me dyfaire d'un homme qui m'est donny de bonne main, qui
est un homme de quelque chose, qul me sert blen, et que
trop blen, peut-etre. VoiU ce qui n'yehappe pas S ma
pynytratlon, par exemple.
Mne Argante: Que vous etes aveugle!^
Une telle force ne se trouvait ni dans le caractire de Silvia ni dans
1
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celul d*Angelique. Mais on pent accreditor cette qualite au fait qu'A-
ramlnte est veuve et est done experimentee dans 1'amour. Son veuvage
n'indique point qu'elle soit plus intelligente que les precidentes, mais
e'est une indication de son age. On a de quoi croire que I'age engendre
la maturite et e'est justement elle qui tire Araminte des situations
genantes qui auraient embrouille Silvia ou Angelique. Quand elle s'est
trouvee dans une situation d'ambivalence, elle gardait son sang-froid et
s'en tirait sans embarras apparent. De plus, elle ne se laissait pas
Intlmider. par sa mere. C'est une qualite que Marivaux lui a accordee
cause de son veuvage. Bref, Araminte representait la force redemptrice
fminine.
En tracant 1'"evolution de la protagoniste dans les trois pieces trait^es
dans cette ^tude, on constate que la femme a commence par etre un person-
nage spirituel; puis elle a represente le faible sexe en Angelique avant
d'^^voluer en un personnage mur, de fort caractSre et plein de bon sens.
A l''egard de la mgre, on peut signaler 1'impuissance de Mne Argante
dans Les Fausses Confidences. Tout contraire ^ son role influential dans
La M§re Confidente. elle devient un fardeau Sl sa fille qui la traite de
folle. Alors on peut conclure que Marivaux a progressivement fortifie le
role de I'amoureuse tout en affaiblissant celui du parent.
En conclusion, on doit avouer que Marivaux etait f&iiniste. Dans
toutes ses oeuvres, on trouve une lutte entre deux camps laissant toujours
un personnage dans une situation d'ambivalence; ce personnage est toujours
une femme. Dire que la femme comprend la majeure partie de son th'eatre
n'est pas assez. Elle est I'^e de son oeuvre theatrale. C'est elle qui
lui a donne vie. Par contraste a'd'autres dramaturges de ce siecle.
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Marivaux met la £emme sur la sc'^ne pour la contenpler. II la deshabille
et I'habllle ^ sa guise.
CHAPITEIE IV
CONCLOSION
Des I'antiquite, le theatre plus que le roman a servi de bon moyen
pour nous alder S' connaitre I'homme d'une certaine "^poque S cause de la
multiplicity d'interpretations qu'on peut preter S une pl^ce. Sans
consideration pour le talent des acteurs, on trouve presque sans exception
une evolution dans le caract^re d'un personnage de siScle en slecle. Par
exemple, un Lubin qui depelgnait un Ivrogne au debut du dix-huitieme siScle
avalt yvolue en un Arlequin qui depeignalt un homme splrituel vers la fin
du mme slecle. Pendant qu'un acteur d'une certaine epoque peut interpreter
le role d'un certain personnage d'une facon serieuse, un acteur d'un sie*
cle succedant peut voir le meme role d'un oell comique. Par consequent,
la piece, aussi blen que les personnages, peut evoluer considerablenent
au cours de plusleurs slides. De telles transformations ne sont pas
possibles dans le roman.
La perspective avec laquelle on examine un roman peut produire de
nombreuses interpretations chacune fort diff^rente I'une de 1*autre;
pourtant, le materiel, bien qu'il soit vu d'un autre oeil, reste a jamais
de meme. II est vrai que le lecteur va interpreter le role d'un certain
personnage selon ses prejugis personnels, mais il doit etre pret a
documenter ses idges selon les limites du texte. Bref, le lecteur d'un
roman est llmlte.
Dans cette etude du role de la femme au dix-hulti'Sme slide, on a
trouve que les deux dramaturges Voltaire et Marivaux ont eu des opinions
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opposantes a" I'egard de la valeur du sexe f&iinin. Marivavix a jug^ essential
le role de la femme tandis que Voltaire I'a trouve d'une importance super¬
flue. Notre but, comme bien d^fini au depart, etait de mettre au point
1'image de la femme ^ l'€poque de la raison. D'apr^s les portraits peints
par Marivaux et par Voltaire, on va voir quelles caracteristiques les
femmes de chaque dramaturge ont eues en commun. Ensuite on va conclure en
peignant une femme qui serait typique du dix-huitieme siecle.
L'intelligence etait un des traits les plus predominants chez la
femme au dix-huitieme siScle dans le theatre. C'est une observation qui
trouve sa documentation dans la realite. En faisant une petite promenade
historique, on finira par decouvrir que la femme etait plus frequente au
theatre que I'homme. Sa presence etait si marquante que les dramaturges,
mme le grand Voltaire, ont du se pller au gout femlnin. Une conclusion,
peut-etre un peu pr&iaturee, nous mSnera ^ dire que la femme n'etait pas
seulement plus raffinee que I'homme mals plus Intelligente.
Dans les trois pieces choisies de Voltaire on decouvre de la sagesse,
de la bonne discretion et de 1*esprit chez les personnages fminins.
locaste, au comble de son malheur a parl^ d'une facon tres sage. Comme
on a d^ja indiqui Voltaire s'est servi du role de Jocaste pour propager
ses propres idees. Malgre ses prejuges centre la femme, Voltaire lul a
accord^ de la sagesse et n'a pas reduit son role ^^un objet d'adoration,
Mme dans Zaire et Merone. la femme finit par depasser I'homme de son
intelligence. Zaire, tu^e innocemment pour jalousie par son amant a
demontre plus d*esprit que sa contrepartle masculine. Merope, comme les
deux prec^dentes ne manquent rien en ce qui conceme 1'intelligence.
Elle a reussi regagner le pouvoir en d^pit du grand complot de Polyphonte.
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Quolque la violence ait renverse le complot du tyran de Messlne, c'^tait
1'intelligence de M€rope qui avait men^ les evenements ^ un tel point.
Chez Marivaux, les personnages fminins etaient conscients de leur
empire sur les hommes. L* intelligence qu'elles ont dmontree 4galait
toujours celle des hommes sinon la depasser. Silvia ^talt la seule qui
n'a pas pu se vanter du dessus sur son pretendant. Dorante tenait autant
d'atouts que son aimee I'egard de 1'esprit mais son adoration d^bordante
I'a men^ d* s'attraper dans son propre pidge. Ang4lique, qui n'avalt pas
encore conforme i* la facon de faire s'eculaire, bordait sur la nuance
>
entre la sagesse et 1'intelligence. Sa sagesse a remport'e facllement sur
1'intelligence qu'elle a deployee d' cause de son d^sir de plaire if sa
mdre. Fourtant son intelligence est d louer '^galement, car avec tant de
conseils, elle a reussl d trier le bon du mauvais. Son successeur a
brlll'^ par son Intelligence, sa sagesse et sa discretion. Forc^e d'
prendre des decisions difflciles, Aramlnte en est sortie sans se lalsser
Influencer par ses prochalns. Son esprit a mene d une victoire pour la
vertu et a une defaite pour les vices et les pr^juges de la vie.
Pour pelndre une vraie image de la £emme au Ige sl^cle, on ne pour-
rait pas exclure le charme et le "sex appeal" qu'elles ont eais. L'enpire
d'intelligence dont elles se sont rejoules ,etait du au fait que la femme
tenait un avantage 'emotlonnel sur I'homme. N'oublions pas que selon le
protocole bourgeois, une vraie dame ne devalt jamais declarer son amour
pour son pr'&tendant le premier. II fallalt toujours r^prlmer les
Motions jusqu'd ce que I'homme demande son affection. Puls, 11 fallalt
mettre son affection d I'^preuve de peur que son affection d elle ne soit
prise leglrement. Par suite, 1'aimee avait toujours le dessus sur son
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pretendant.
Une autre promenade historique nous apprendra que la fenme avalt
ete le sujet d'adoration des I'antiqulte. ^ dlx-hultlme slecle, on ne
trouve point d*exceptions. Dans les comedies aussl blen que dans les
tragedies, la fenme a prls sa place if juste tltre au coeur des hlstolres
amoureuses. Elevee ^ une position Idealises, elle repr^sentalt la recom¬
pense d'un jeune amant dans les comedies tandls que d'habitude sa beaute
lalssalt paradoxalement une tache d^shonorante sur la tragedle.
Chez Voltaire on pent clter les deux examples de Jooaste et de Za'lre
ou 1'affection de I'homme pour une femme a pr^clplt'e la tragedle d'un
personnage masculln. C''etalt 1'amour qu'Oedlpe avalt pour sa femme qul
a rendu son marlage Incestueux. Par consequent, on volt sa destruction
it cause de son affection pour elle. Dans Zaire. 1'adoration qu'Orosmane
avalt pour la jeune esclave, s'est transform^e en folle alnsl condulsant
non seulement it sa destruction mals ^celle de Zaire aussl. On ne pre¬
tend pas d^couvrlr un nouveau th&ne car celul-cl ^talt present au dlx-
septleme slecle chez Racine et mme chez les grecs dans I'antlqult^.
Dans 1'oeuvre de Marivaux, on volt plus dlstlnctement 1'adoration
de la femme pouss4e a' son extrme. Des le commencement de chaque piece,
1'amour ardent que les pr^tendants avalent pour leurs mattresses “etait
toujours Evident. Leur poursulte d'un rwe Inaccessible a toujours
amen^ des gaucherles qul ont solllclt^ la pltle de leur amante. La femme,
malgr'e toute sa cruaut€, flnlralt par rSconclller avec 1'amant dont elle
est eprlse au depart. Prenons comma example Dorante dans Le Jeu de 1'amour
et du hasard qul s'est lalss^ ridulre au vral rang de valet. Son ardent
deslr de poss^der I'objet d'adoration que representalt Silvia I'a mis dans
une situation d'inferiorit^ dont 11 n'est jamais sort!. Bref, au lieu de
posseder Silvia, 11 s'est fait poss^der. On fait remarquer tout cela pour
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mettre en valeur 1*influence de la beaut^ f&ninine dans les piSces du
dix-huitieme sl§cle.
Un autre 4l^ent commun qui est une subdivision de 1*amour, c'^tait
la cruaut^. Conme on a dija remarquS, la cruaut€ ^tait I'el'ment le
plus essential au suspens de 1'intrigue. Dans la trag&die, sa presence
a eu un effet direct ou plus la femme etalt cruelle, plus la ciniaut^
menait ^ une trag^dle. Dans Za*lre od la cruaut4 est ^ son apogee, on
volt la destruction directe d'Orosmane et de Zaire. Plus elle '^tait
cruelle pour son amant, plus il est devenu fou. Pourtant dans la com^die,
son effet 'italt plut^t inverse. II paraissait que le suspens r^gnait
grace a" la cruautC mais c'^tait cette cruaut^ qui a toujours about! st
une union heureuse. Dans le cas de Silvia dans le Jeu de 1* amour et du
hasard. elle fait souffrir Dorante mais tout a bien fini.
Pour r^capituler, on a cit^ trois caracterlstlques communes dans
les personnages f^inlns dans la tragedie et dans la com^die. On doit
avouer que la fenmae du dix-huitiane si&cle etait marquee par son intelli¬
gence, par sa capacity de se faire aimer et par sa cruaute. Si I'on
cherchait ^ se documenter sur la realit^, on n'a qu'^ prendre I'exemple
de Madame de Malntenon qui a manipule le despote puissant Louis XIV. Par
son charme, elle I'a attire et par son intelligence I'a manipul^.
Pour conclure, on voit que la fanme du dix-huitime sl§cle ne
diff^e point de celle des autres €poques. Selon la bible chretienne,
la femme a eu un effet destructeur sur 1 'homme des le commencement. On
d€couvre que cette influence a surv^cu aux slides et a fait son escale
au dix-huiti^e slScle 'igalenient. On pent conclure que la femme du
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dix-huitieme sldcle, marquee par son intelligence, par son "sex appeal"
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La Wt prlaeipal da aatta atuda aat da algaalar I'inportanea du rola
da la faamt, mm atulaBaat dana la thaatra aaia dana la rraia aoei^t^.
Ra aa aaraant da thaatra eoaota raflaetioa du rral aonda, oa a tMha da
arMr aoa iaaga aatta da la fonaa an dlx-ttaltlma al^la aaloa qaalquaa
plMaa da Mariaaox at da Toltaira. Oa a'aat attandu a dMottarlr qualqaa
choaa da aowraaa, aala aa raallta oa a tromra «aa fmosa eooma calla da
toaa laa al^laa* C*aat»a*dlra qu'oa a ttowi oa atra qoi a allanelauaa*
aaat aaalpula I'homaa juaqu'^ praadra la daisuf. Daaa aa aaalWa tranqailla,
alia a paxala a I'hMKoa da ta erolra auparlaar tout aa I'abalaaaat da hiala.
L'atoda, dlrliM an quatra chapltraa at ana frafaca,nooa offra ana
hrWa prMmtatioa coaeantrM da daux s>^anda draaaturgaa du dix-huitlma
alacla* La proBler chapltra aborda la hlographla da chacua avant da paaaar
anx daux chapltraa aulvanta qal donaent daa axplioationa diTtaillaaa da
chaqua place cholsla* Dana la daoxlWa, on varra laa trag^laa da Voltalra
tandla qua la trolalaam aat coimacr^ aux coa^laa da Mariranx* La con-
clualott angloba touta I'lnfonation aeeunulaa au aoura da I'atuda at la
radult a ana aaula repo&ae*«c'aat qua la fanma a'atait paa dlffaranta au
dlx-hultlima alacla, amia notra fajon da la voir a changiu C'aat la
2
perspeetlv* qul fait la difference entre la fenne au dlx-hultl^e at
eelle au Tlngtlaae alecle.
